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Схема структурна алгоритму імітації 
транспортного руху
Рисунок А.1 – Схема структурна алгоритму імітації транспортного руху
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Графічні матеріали дослідження параметрів 
транспортного руху
Рисунок А.2 – Графік залежності середньої довжини черги від кількості автомобілей (20 прогонів)
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Графічні матеріали дослідження максимальної 
довжини черги від параметрів транспортного руху
Рисунок А.4 – Графік залежності максимальної довжини черги від інтенсивності руху (20 прогонів)
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Схема структурна класів підсистеми 
транспортного руху
Рисунок А.6 – Схема структурна класів підсистеми транспортного руху
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Схема структурна класів підсистеми пішохідного 
руху
Рисунок А.7 – Схема структурна класів підсистеми пішохідного руху
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Екранні форми паркувальних місць та руху по 
мосту
Рисунок А.8 – Ділянка транспортної мережі із рухом по мосту
Рисунок А.9 – Ділянка дороги із паркувальним майданчиком
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Екранні форми Т-подібного перехрестя та руху по 
колу
Рисунок А.10 – Ділянка із круговим рухом
Рисунок А.11 – Т-подібне перехрестя
